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Lääkäri teki kotikäynnin 80-vuotiaan, eläkkeellä olevan sähköinsinöörin luo. Kotihoito oli ollut huolissaan  
miehen lääkkeiden käytöstä ja selviytymisestä kotihoidon asiakkaana olevan monisairaan puolisonsa kanssa. 
Miehellä oli sairauksina sepelvaltimotauti, 
 verenpainetauti, kihti ja nukahtamisvaikeuksia. 
Muisti on oikutellut – keittiössäkin oli hiljattain 
syttynyt tulipalo. MMSE-testissä mies on saanut 
19/30 pistettä, kellotaulusta 2/6. 
Mies painoi 63 kg ja ilmoitti pituudekseen 
178 cm. Hän oli laihtunut vuoden aikana 6 kg 
kotivaa’an mukaan. Aiemmin otetuissa labo-
ratoriokokeissa hemoglobiiniarvo oli matala 
(120 g/l, viitearvot 134–167 g/l), natrium ja 
 kalium viitealueen alarajoilla (135 mmol/l ja 
3,3 mmol/l), mutta kreatiniinitaso suurentunut 
(125 µmol/l, viitearvot 50–90 µmol/l). 
Kotikäynnin aikana mies liikkui normaalisti. 
Keskustelu rönsyili, mutta oli helposti palautet-
tavissa alkuperäiseen aiheeseen. Pariskunnalla 
on kolme aikuista tytärtä perheineen, mutta 
heistä kukaan ei oikein jaksa enää ottaa kantaa 
vanhempiensa lääkitykseen tai hoitoon liittyviin 
asioihin. 
Kun miestä pyydettiin tuomaan reseptinsä, 
hän haki ensin mapillisen tiliotteita. Lopulta eri 
puolilta keittiötä löydettyjen lääkepurkkien 
 kyljistä kertyi tietoa lääkityksestä: kandesartaani 
16 mg, furosemidi 20 mg, bisoprololi 5 mg, 
 allopurinoli 100 mg, melatoniini 3 mg, kal-
siumkarbonaatti-D-vitamiinivalmiste 500 mg/ 
5 µg ja ibuprofeeni 400 mg. 
Muista mahdollisista lääkkeistä kysyttäessä 
mies haki varastostaan unilääke tematsepaa-
mia 10 mg:n tabletteina. Kun vielä kyseltiin tar-
peen mukaan otettavista lääkkeistä, hän haki 
vaimon pyynnöstä lisää vuosia sitten vanhaksi 
menneitä tematsepaameja takavarastosta. Va-
rastoista  löytyi myös vitamiineja ja sahapalmun 
hedelmästä valmistettua uutetta eturauhasen 
hyvänlaatuisen liikakasvun hoitoon. ●
Jarkko SuomeLa
LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, 
terveyskeskuslääkäri ja 
lääkärikouluttaja 
Helsingin yliopisto ja  
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja 
terveysvirasto
MITEN ETENET?
•  Miten selvität potilaan käyttämää lääkitystä?
•  Mihin seikkoihin kiinnität huomiota vanhuksen 
 lääkityksessä? 
•  Mitä lisätietoja tai tutkimuksia haluat?
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